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ABSTRAK 
Telah dilakukan penelitian untuk mengetahui adanya 
efek antibakteri intusa daun Esidium guajaya Linn. terha­
dap biakan Escherichia ££1! enteropatogen (EPEC) yang da­
pat menimbulkan diare. Dan juga untuk mengetahui berapa­
kah kadar hambat minimal (KHlVl) dan kader bun.uh minimal 
(KBM) lnfusa daun Psidiurn guajava Linn. terhadap EPEe. 
Pada difusi sumur agar, isi tiap lubang/sumur 0,1 
ml. Sebagai hasilnya adalah berupa diameter hambatan per­
turnbuhan kuman, sedangkan pada cara pengenceran tabung de 
ngan kadar 20 %akan diketahui KHM dan KBM. 
Dari 5 strain EPEC yangditeliti, ternyata 2 strain 
(strain II dan strain III) dapat dihambat pertumbuhannya 
oleh infusa daun Psidium guajaya Linn., sedang 3 strain 
yang lain kebal (tidak menunjukkan diameter hambatan per­
tumbuhan pada uj i kepekaan cara difusi sumur agar) •. ·,Fed&: 
strain EP~C II diameter rata-rata sabeear 18,94,mm, sa­
dang pada strain EPEe III sebesar 19,38 mm. 
""""'" "Untuk 2 strain EPEe yang peka tersebut, 'ada uji k~
-"pekaan cara pengenceran tabung, ternyata ditemukan bahwa 
KBM terhadap infusa daun Psidium guajava Linn., pada 
strain EPEe II adalah 0,0936 ~~,sedang strain EPEC III s~ 
besar 0, 1248 gfo. 
Jadi dari 5 strain EPEe yang" diteliti, ~" strain 
(40%) peku terhadap infusa daun Psidium guajav~ Linn. da­
ri 2 strain EPEe yang peka, mempunyai KBM jauh o.i ·bawah 
desis infusa daun ~sidium guajava Linn. yang dapat dipa ­
kai sebagai obat diare (10 g%). 
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